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1 INLEIDING 
Gedurende 1981 werd door het Regionaal Onderzoek Centrum te Zegveld 
in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en de 
Stichting voor Bodemkartering onderzocht welk effect bekalking van 
zure veengronden heeft op de pH en de verbetering van de herbevoch­
tiging. Een projectbeschrijving met probleem en doel van het onder­
zoek en de werkwijze is bijgevoegd (bijlage 1). 
De medewerking van de Stichting voor Bodemkartering had betrekking 
op onderzoek naar: 
1 het effect van "kortsluiting" op de hoeveelheid neerslag 
die kan worden opgenomen 
2 het verloop van het vochtgehalte gedurende het groeisei­
zoen; 
3 het vochtopzuigend vermogen van de bovengrond. 
Over de resultaten van het onderzoek naar de "kortsluiting" wordt 
door L.W. Dekker, medewerker bij de afd. Toegepaste Bodemfysica 
van de Stichting voor Bodemkartering, afzonderlijk gerapporteerd. 
De twee andere aspecten zijn onderzocht door regio west van de 
Stichting voor Bodemkartering. De resultaten zullen in dit verslag 
worden toegelicht. 
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2 VERANDERINGEN IN DE VOCHTTOESTAND VAN DE BOVENGROND GEDURENDE 
HET GROEISEIZOEN 
2.1 Werkwijze 
Op vijf tijdstippen werden monsters genomen ter bepaling van de 
massaverhouding van water en grond (vochtgehalte). Dit gebeurde van 
de lagen 0-10 cm, 10-20 cm en 20-30 cm diepte. De vochttoestand 
wordt uitgedrukt in g water per 100 g droge grond. De resultaten 
staan vermeld in tabel 1. 
Tabel 1 Vochtgehalte*^ van de onderzochte koopveengronden te Zegveld op 7 april, 12 mei, 14 juli 
18 augustus en 29 september 1981 
2) Proef- pH Massaverhouding van water en grond x 100 in de laag 
nummer 
0-10 10-20 0-10 cm op: 10-20 cm op: 20-30 cm op: 
cm cm 
7-4 12-5 14-7 18-8 29-9 7-4 12-5 14-7 18-8 29-9 12-5 14-7 18-8 29-9 
V6 5,4 5.0 162 123 103 90 97 150 151 140 129 124 250 219 207 195 
VI 5,4 5,0 142 94 93 87 144 126 124 110 119 218 221 183 213 
V9 5,3 4,7 135 97 100 86 95 153 131 129 114 110 201 202 176 197 
V3 5,2 4,9 143 105 97 78 88 141 122 116 105 116 199 216 209 177 
V8 5,2 4,7 144 101 94 75 86 129 127 116 92 114 232 214 160 205 
V2 4.7 4.3 149 93 81 75 83 147 123 103 121 114 222 182 195 197 
V5 4,6 4,3 139 88 81 68 78 149 123 113 96 113 246 155 159 206 
V10 4,5 4.2 134 - 88 74 81 155 111 114 121 109 184 229 222 231 
V7 4,4 4,3 144 102 89 81 78 146 126 126 118 119 211 224 208 168 
V4 4,3 4,2 126 87 70 62 66 127 - 97 95 81 234 169 173 148 
1) Vochtgehalte wordt nu aangeduid als massaverhouding van water en grond 
2) Bepaald door het Instituut van Bodemvruchtbaarheid 
2.2 Bespreking van de resultaten 
Uit de gegevens van tabel 1 blijkt dat het vochtgehalte (massaver­
houding van water en grond maal 100) op 18 augustus 1981 aanzien­
lijk lager is dan op 7 april. Uit de bovenste 10 cm is dan ook 60 
à 70 g vocht per 100 g grond opgenomen. Bij een dichtheid van de 
_3 grond (volumegewicht) van gemiddeld 0,5 g cm , betekent dit 30 à 
35 mm. Uit de laag 10-20 cm is 10 à 20 mm opgenomen. Er heeft dus 
een forse uitdroging plaatsgehad, die mede gezien de neerslaghoe-
veelheid van ca. 250 mm (zie tabel 2) wijst op een geringe bijdra­
ge van vocht uit de ondergrond. 
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Tabel 2 Neerslag gedurende de periode 7 april -
29 september 1981 
Tijdvak Neerslag (mm) Gemiddelde neerslag 
(mm/d) 
7 april - 12 mei 27 0,08 
12 mei - 14 juli 138 2,2 
14 juli - 18 augustus 62 2,3 
18 augustus - 29 september 76 1,8 
Na 18 augustus bevindt in de bovenste 10 cm enige herbevochtiging 
plaats. In de laag van 10-20 cm wisselen herbevochtiging en vochtont-
trekking van proefvak tot proefvak. 
Het vochtgehalte van de bovenste 10 cm (uitgedrukt als massaverhou­
ding van water en grond maal 100) is vooral vanaf 14 juli nauw ge­
correleerd met de pH (tabel 3). Daarentegen is de samenhang tussen 
vochtgehalte en pH in de tweede laag (10-20 cm) aanzienlijk binder. 
Tabel 3 Samenhang tussen vochtgehalte enerzijds en de pH en grondwaterstand i  
anderzijds i  
Datum Laag Correlatie met de pH Correlatie met de grondwaterstand 
in 1981 (cm) (correlatiecoëfficiënt) (correlatiecoëfficiënt) 
r 2 r r 2 r 
7 april 0-10 0,51 0,26 -0,53 0,28 
10-20 0,01 - -0,37 0,14 
12 mei 0-10 0,55 0,30 -0,52 0,27 
10-20 0,62 0,38 -0,40 0,16 
14 juli 0-10 0,83 0,69 
10-20 0,66 0,44 
18 augustus 0-10 0,76 0,58 1 
10-20 0,13 0,02 
29 september 0-10 0,91 0,83 
10-20 0,55 0,30 i 
In de bovenste 10 cm is de samenhang tussen vochtgehalte en pH zoda­
nig, dat naarmate de pH lager is het vochtgehalte lager wordt. De 
weinig of niet-bekalkte proefvakken hebben dan ook de laagste vocht­
gehalten. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een wat geringe 
herbevochtiging bij de zure veengronden, speciaal de proefvakken V10, 
V7 en V4. Op 29 september worden de grootste vochtgehalte in de bo­
venste 10 cm dan ook aangetroffen op de veengronden die sterk zijn 
bekalkt. Het verschil tussen de gronden met pH 5,3-5,4 (V6, V9) en 
die met pH 4,3-4,4 (V4, V7), 5,2 en die met pH 4,5 bedraagt op 
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29 september gemiddeld 24 g per 100 g grond, dat is 13 g meer dan 
in het voorjaar. 
De samenhang tussen het vochtgehalte enerzijds en de grondwaterstand 
in het voorjaar en de pH anderzijds (7 april en 12 mei) is matig. 
In die tijd wordt blijkbaar het vochtgehalte maar in geringe mate 
bepaald door de pH en de grondwaterstand. 
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3 VOCHTOPZUIGEND VERMOGEN 
3.1 Werkwijze 
Op twee tijdstippen nl. 16 april en 18 augustus werden voor het 
vaststellen van het vochtopzuigend vermogen in de laag van 5-10 cm 
een aantal ringmonsters genomen. Deze ringmonsters met een inhoud 
van 100 cm3 werden zodanig genomen, dat verstoring van de structuur 
zo gering mogelijk was. Voor de bepaling van het vochtopzuigend 
vermogen moet nl. worden uitgegaan van ongestoorde grond (Bennema 
en Van der Woerdt, 1960). 
Op het laboratorium werd bij een deel van de monsters de grond on­
middellijk in contact gebracht met water. De grond heeft dan nog 
hetzelfde vochtgehalte als op het tijdstip van de bemonstering 
(veldvochtgehalte). Dit gebeurde op een zandbak bij een drukpoten-
tiaal van -2 cm. De grond kan dan, indien ze niet al te nat is, 
voldoende vocht opnemen. Het vochtopzuigend vermogen wordt uitge­
drukt in g per ring na één uur contact met water. De resultaten 
zijn vermeld in tabel 4. 
Tabel 4 Vochtopzuigend vermogen van de onderzochte koopveengronden te Zegveld \ 
gemeten in de laag 5-10 cm - maaiveld j 
Proefveld pH^ Veldtoestand 16 april 1981 Veldtoestand 18 augustus 1981 
nummer vochtgehalte""^ wateropnarae in vochtgehalte^ wateropname in 
g/ring na één uur g/ring na één uur 
V6 5,4 130 9 80 13 
VI 5,4 122 12 83 9 
V9 5,3 134 17 74 10 
V3 5,2 116 14 84 14 
V8 5,2 116 21 88 13 
V2 4,7 100 13 74 8 
V5 4,6 121 17 61 5 
V10 4,5 101 15 68 5 
V7 4,4 99 14 88 6 
V4 4,3 125 11 63 4 
!) bepaald door het Instituut van Bodemvruchtbaarheid 
2) massaverhouding van water en grond x 100 
Bij een ander deel van de ringmonsters die op 16 april zijn verza­
meld, werd eerst gedroogd tot een zeker vochtgehalte en daarna werd 
het vochtopzuigend vermogen gemeten, na één uur contact met water 
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op een zandbak. De resultaten van dit onderzoek staan in tabel 5. 
Tabel 5 Vochtopzulgend vermogen van de onderzochte koopveengronden te 
Zegveld In samenhang met de uitdroging van de grond 
Proefveld PH Vochtopzulgend vermogen in g ; per ring bij drie 
nummer verschillende vochtgehalten (massaverhouding 
van water en grond x 100): 
105-120 82-95 ca. 75 
V6 5.4 10 8 12 
VI 5,4 16 9 6 
V9 5,3 16 14 9 
V3 5,2 16 14 6 
V8 5,2 17 10 4 
V2 4,7 14 9 7 
V5 4,6 16 11 4 
V10 4,5 16 8 5 
V7 4,4 15 8 3 
V4 4,3 10 6 4 
3.2 Bespreking van de resultaten 
De resultaten van dit onderzoek tonen duidelijk de invloed aan die 
de pH van de grond heeft op het vochtopzuigend vermogen. Naarmate 
de pH hoger wordt neemt dit vermogen toe. Bij een natte tot voch­
tige grond echter wordt deze samenhang niet gevonden. Bij het veld-
vochtgehalte op 16 april 1981 (tabel 4) en bij een vochtgehalte van 
105-120 g per 100 g droge grond is de correlatiecoëfficiënt resp. 
0,04 en 0,18. Bij een matige uitdroging, vochtgehalte van 82-95 per 
100 g droge grond (tabel 5) is de correlatiecoëfficiënt 0,52. Bij 
een sterke uitdroging, veldvochtgehalte 18 augustus (tabel 4), en 
bij een vochtgehalte van ca. 75 g per 100 g droge grond is de corre­
latiecoëfficiënt 0,86 resp. 0,65. Naarmate de grond uitdroogt neemt 
dus de invloed van de pH op het vochtopzuigend vermogen toe. Dit is 
ook in overeenstemming met wat in paragraaf 2.2 is gezegd over de 
herbevochtiging en met wat bij vroeger onderzoek werd geconstateerd 
(Van Wallenburg, 1976). 
Hoewel de invloed vad de pH m.b.t. het vochtopzuigend vermogen bij 
een sterke uitdroging duidelijk is, is toch het resultaat in abso­
lute zin maar mager. De drie proefvakken met de hoogste pH (V6, VI, 
V9) hebben op 18 augustus een vochtopzuigend vermogen van gemiddeld 
11 g per ring, de drie proefvakkan met de laagste pH (V10, V7, V4) 
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een vochtopzuigend vermogen van 5 g per ring. Het verschil is dus 
niet groot. 
Bij humusrijke bovengronden van Westfriese zeekleigronden met een 
pH van ca. 6 werd in 1981 na enige uitdroging op het laboratorium 
een veel groter vochtopzuigend vermogen geconstateerd nl. van 22 
tot 45 g per ring. Ondanks de hogere pH van de bekalkte veengronden 
is de hoeveelheid vocht die kan worden opgenomen nog te gering om 
een snelle herbevochtiging te verkrijgen. Of daarvoor toch nog een 
hogere pH dan ca. 5,3 nodig is, is wel aannemelijk, maar nog niet 
voldoende onderzocht. De vochtopname van veengronden, bekalkt of 
niet bekalkt, is redelijk goed bij een vochtige grond (tabel 4 en 5) 
en bedraagt dan gemiddeld 15 g per ring. Daarna neemt het vochtop­
zuigend vermogen af, dit in tegenstelling met veel andere gronden, 
die naarmate ze uitdrogen juist toenemende hoeveelheden vocht opne­
men. 
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4 ENKELE VOORLOPIGE CONCLUSIES 
1 De proefvakjes met een hoge pH hebben i.h.a. een hoger vochtge­
halte dan de proefvakjes met een lage pH. Dit pH-effect is 
vooral na een zekere uitdroging duidelijk aanwezig. 
2 Naarmate de grond uitdroogt, neemt het vochtopzuigend vermogen 
van de onderzochte veengronden af. Dit is in tegenstelling met 
andere gronden, waar juist het vochtopzuigend vermogen toeneemt 
naarmate de grond droger wordt. 
3 De bekalking van zure veengronden, zoals die op het bekalkings-
proefveld te Zegveld is uitgevoerd heeft in relatieve zin een 
gunstig effect op de vochttoestand van de bovengrond en op het 
vochtopzuigend vermogen na sterke uitdroging. In absolute zin 
echter zijn de verschillen tussen de bekalkingsproefvakken niet 
groot. 
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BIJLAGE 1 
PROEFPLAN 1981 REGIONAAL ONDERZOEKCENTRUM ZEGVELD 
ZV 32 in samenwerking met IB en Stiboka 
Bekalking van zure veengronden ter verhoging van de pH en verbetering van de 
herbevochtiging 
Probleem : 
Verspreid over het gehele westelijk weidegebied komen veengronden voor die 
kunnen worden gekenschetst als moeilijk bevochtbare gronden. Soms wordt ook 
wel gesproken Van irreversibel indrogende veengronden. 
Het probleem van deze gronden is dat de bovengrond na een bepaalde mate van 
uitdroging maar moeilijk is te bevochtigen en daardoor in of na een natte 
periode nog stofdroog kan zijn. 
De moeilijke bevochtiging heeft belangrijke consequenties voor de vochtvoor-
ziening van het gras : het regenwater wordt in het gedeelte van de grond 
dat intensief beworteld is niet of nauwelijks opgenomen. De neerslag in de 
zomer is dus maar voor een gering deel effectief, terwijl ook de capillaire 
vochtaanvoer vanuit het grondwater niet optimaal functioneert. Dank zij onder­
zoek van de Stichting voor Bodemkartering (Van Wallenburg) bestaat de aanwij­
zing dat er een relatie bestaat tussen het pH-niveau van de grond en de mate 
van herbevochtiging. Een goede herbevochtiging zou pas plaatsvinden als de pH 
hoger is dan ca 5. 
Doel van het onderzoek : 
. Nagaan of door middel van bekalking van zure veengronden de pH voldoende 
kan worden verhoogd en de nadelige effecten van een trage herbevochtiging 
kunnen worden opgeheven c.q. vermeden. 
. Bestudering van de neveneffecten van bekalking. 
Proefperceel 
Op perceel 2 van de proefboerderij wordt een in 1971 aangelegd schuimaarde­
proefveld gereconstrueerd (zie schema). 
Op dit proefveld zijn de objecten 0, 10, 20, 30 en 4U ton schuimaarde per ha 
aangelegd in 2 herhalingen. De schuimaarde werd in het voorjaar van 1971 met 
behulp van een schijveneg ingewerkt, voorafgaande aan herinzaai van het per­
ceel. 
In augustus 1980 zijn door de Stiboka van alle objecten grondmonsters genomen 
van de lagen 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 en 20-25 cm en onderzocht op pH en vocht­
gehalte (A-cijfers). 
Hieruit bleek dat er tot ca 15 à 20 cm diepte tussen de objecten nog duide­
lijke verschillen in pH aanwezig zijn (zie afb. 1). Ook bleek er duidelijk 
enig verband te bestaan tussen de pH en de A-cijfers (zie afb. 2). 
Op dit proefveld zullen onderzoekingen en waarnemingen worden verricht betref­
fende een aantal boderafysische en bodemchemische eigenschappen en eigenschap­
pen van de grasmat die beïnvloed kunnen zijn door verschillen in de mate van 
bekalking. 
Onderzoekingen en waarnemingen 
Grondmonsters 
In het voorjaar worden door het IB grondmonsters genomen van alle veldjes van 
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de lagen 0-10, 10-20 en 20-30 cm, ter bepaling van het lutumgehalte, 
% afslibbaar, pH-KCl en organische stofgehalte. 
Draagkracht 
In het voorjaar (maart t/m mei) en in het najaar (september t/m december) 
zullen wekelijks draagkrachtmetingen worden gedaan met de penetrometer. 
In de tussenliggende perioden zal incidenteel de draagkracht worden gemeten. 
Door het IB zal enkele keren de stevigheid van de zode volgens de hakmethode 
worden bepaald. 
Grondwaterstand 
Door het IB worden enkele grondwaterstandsbuizen geplaatst. Deze worden af­
gelezen op dezelfde dagen waarop draagkrachtmetingen worden verricht. 
Bepa.li.ng_ vocht3caralc-teristxelceri 
Door het IB worden in het voorjaar onder vochtige omstandigheden en in de 
zomer onder droge omstandigheden ringmonsters genomen ter bepaling van de 
vochtkarakteristieken. Er worden 5 monsters per veldje per laag (0-10, 10-20 
en 20-30 cm) genomen, dus in totaal 150 monsters per keer. 
Beworteling 
In juni worden door het IB boormonsters genomen voor het beoordelen van de 
beworteling. De beoordeling zal visueel gebeuren en door gewichtsbepalingen 
na uitspoelen. 
Botanische_samenstelling 
In het voorjaar en eventueel in de nazomer zullen door ing. De Gooyer (CABO) 
veldschatitingen worden verricht van de botanische samenstelling van de gras­
mat. 
Vochtgehalte 
Door de Stiboka zullen op geregelde tijden gedurende het groeiseizoen de 
vochtgehaltes (A-cijfers) worden bepaald. Hiertoe zullen van alle veldjes 
grondmonsters worden genomen in de lagen 0-10, 10-20 en 20-30 cm. 
Begaling "kortsluiting" 
Onder "kortsluiting" wordt verstaan de hoeveelheid water die na neerslag 
of beregening niet door de grond wordt opgenomen en dus niet ten goede komt 
aan de grond en door scheuren, gangen enz. in het grondwater terecht komt. 
De "kortsluiting" wordt gemeten aan grondkolommen van 20 cm hoog en 20 cm 
diameter. Deze kolommen worden met behulp van cylinders genomen, zodanig 
dat de bodemstructuur intact blijft. 
Op de proefboerderij "De Vlierd" worden deze kolommen beregend, intensiteit 
ca 15 mm/uur. Het water dat aan de grond wordt toegevoegd wordt dus als het 
ware met behulp van beregening gesimuleerd. 
De kolommen worden op cylinders geplaatst, waarin het niet door de grond 
opgenomen water wordt gemeten. 
In het voorjaar, waarschijnlijk mei en in een tijd dat de grond nog meer 
uitgedroogd is, worden de kolommen genomen door de Stiboka. De tijd van 
bemonsteren is afhankelijk van het tijdstip waarop op "De Vlierd" wordt 
beregend, omdat de beregening van de grondkolommen plaatsvindt onder prak­
tijkomstandigheden . 
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5®Efl2iD2_2f£c^lto£zu^2en^ vermogen 
Door de Stiboka worden van alle veldjes in april ringmonsters genomen uit 
de laag 3-8 cm. Op het regio-laboratorium te Boskoop wordt het opzuigend 
vermogen van de grond bepaald (zie laboratoriumonderzoek). 
Ter controle op de verkregen resultaten zullen zo mogelijk na sterke uit­
droging in de zomer weer ringen worden gestoken, waarvan opnieuw het op­
zuigend vermogen zal worden nagegaan. 
Laborato ri umoriderzoek 
2®B5ÜBS_°E2Hi2ën3_Yermo2®n (toelichting) 
Veel gronden zijn goed in staat om na een zekere uitdroging in korte tijd 
veel water op te nemen. Er zijn echter ook gronden die na uitdrogen maar 
moeilijk vocht opnemen en dus lang droog blijven. Ze zijn vooral na droge 
perioden in het veld goed herkenbaar. 
Van Wallenburg vond dat de pH van de grond van invloed is op de snelheid 
van herbevochtiging na uitdroging. 
Het opnemen.van vocht door een droge grond kan op het laboratorium worden 
nagebootst. Op het regio-laboratorium van Stiboka te Boskoop worden daartoe 
100 cc ringen met grond van het proefveld op een zgn. pF-bak in contact ge­
bracht met water bij een drukpotentiaal van ca -2.4 cm (pF 0.4). De hoeveel­
heid opgezogen water wordt bepaald na 1 uur er na 2 uur. 
Deze bepalingen worden gedaan bij een uitgangstoestand met een vochtgehalte 
die overeenkomt met een pF van 2.7 en worden tevens uitgevoerd na een ge­
leidelijke verdere uitdroging van de grond. 
Beïnvloeding vochtkarakteristiek 
Op het laboratorium van het IB zal worden nagegaan in hoeverre de vochtbin-
dende eigenschappen van de grond zijn te veranderen door bekalking. 
Hiervoor wordt ca 15 kg grond aangevoerd van het onbekalkte object van het 
proefveld uit de laag 0-15 cm. Deze grond wordt verdeeld in 3 porties van 
ca 5 kg. 
Deze porties (A, B en C) worden weer verdeeld in 3 deelporties die de vol­
gende behandelingen ondergaan : 
Portie A 
A 1 geen kalk, pH 4.1. 
A 2, A 3, A 4 en A 5 worden bekalkt tot een pH van resp. 4.5, 5.0, 5.5 en 
6.0. 
De deelporties van A worden intensief gemengd en gekneed. 
Portie B 
B 1 geen kalk, pH 4.1. 
B 2, B 3, B 4 en B 5 worden bekalkt tot een pH van resp. 4.5, 5.0, 5.5 en 
6.0. 
De deelporties van B worden licht verkruimeld en doormengd met kalk, maar 
niet gekneed. 
•Portie C 
C 1 geen toediening. 
C 2, C 3, C 4 en C 5 worden behandeld met resp. 1, 2, 3 en 4 gram gips per 
100 gram vochtige grond. De deelporties van C worden verder behandeld als 
bij B. 
Van alle deelporties A 1 t/m C 5 worden 4 ringen van 100 cc gevuld en wordt 
het vochtgehalte bij verschillende vochtspanningen bepaald. Na uitdroging 
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aan de lucht wordt, na verzadiging gedurende 2 dagen, nogmaals het vocht­
gehalte bij dezelfde waarden bepaald. 
st°f 
Op het laboratorium van het IB zal de afbraak van organische stof worden 
bepaald aan de hand van meting van het O^-verbruik van kolommen grond in 
een afgesloten cylinder. 
Het verloop van het O^-gehalte in de cylinder wordt gedurende langere tijd 
(enige maanden) continu geregistreerd met behulp van elektroden (methode 
Wiersum). 
Hiervoor worden kolommen grond gestoken uit de veldjes met 0 en 40 ton 
schuimaarde. Dit zal worden gedaan onder natte omstandigheden in maart/april 
en onder droge omstandigheden in mei/juni. 
De bepalingen zullen worden verricht in ongeroerde en in geroerde grond. 
Literatuuronderzoek 
Door een stagiaire bij het IB zal literatuuronderzoek worden verricht be­
treffende de invloed van de pH op het vochtgehalte en de vochtopname en de 
invloed van de pH op de afbraak van organische stof. 
Onderzoekers : ir.P.Boekei (IB) 
ir.C.v.Wallenburg (Stiboka) 
A.W.F.Leusink (ROC Zegveld). 
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